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f Judecat, batjocorit, în­
de pmunat cu cununa 
hiini, scuipat, bătut cu • 
ţireoane pe lemnul crucii, \ 
]ş&ezai în mormânt subt S 
]ridaşa piatră pecetluita, \ 
)x>rre a se împiedeca im- j 
minire a sei ip tur il or- Piui \ 
Ojf/7 Dumnezeu fu zădar- j 
ja căutat de mironosiţe \ 
7 treia zi după răstig- I Mire căci el înviase în ! 
jtori aşa cum se proro- ' 
ve. îngerul Domnului 
morţi, spre a arăta pu­
terea, dar şi bunătatea 
aceluia care la trimis: 
Dumnezeu. 
Şi a fost jertfa mamei , 
care şi-a văzut fiul rupt 
din sânul său judecat cu 
mărturii mincinoase , su­
pus torturilor şi ucis. El 
care era atât de blând, 
atât de bun; el, care să­
vârşise atâtea minuni; el 
care se putea salva, dar 
1 . 
ric cunoştinţă pe mirono-
Wk că, păcatul ce apasă 
wmenirea a fost răscum-
wàrat, ispăşit de chiar 
{Riul lui Dumnezeu, Hris-
oas o înviat Ï 
- 1Păcatul a fost mare 
ăăci preţul fusese prea 
cuump Atât de mare în-
âiâi nici un potop nu l-a 
mmtuî ispăşi şi nimic nu 
'a'a găsit pe pământ ce 
mr fi putut să răscum­
pere omenirea. In ne-
rtnârginifa iui bunătate, 
m neţărmurita lui dra-
jBoste către creatura sa, 
Wtoimnezeu a sacrificat 
me acela care era mai 
ipproape de El, pe acela 
•aare în ochii unui pă-
ïrinte este mai scump, pe 
^ftul său. L'a smuls din 
braţele mamei sale, prin j 
Jăemernicia omenească, \ 
I a rupt suflet din sufle- \ 
utol fecioarei, când, sub j J/Jj 
fochiiei'l'a lăsat batjoco-
itit şi ucis, prin moartea 
fie se rezerva celor mai 
Öjosníci răufăcători, nu­
mai sd-J facă jertfă pen-
ftm nemernica omenire. 
Jertfa a fost prea ma-
"ee. 
A fost jertfa tatălui, 
•aare-şi dă fiul pe care 
m iübea mai mult. A fost 
ekrtfa omului, care dă-
wa lumină, care vindeca 
>klogi, care învia pe cei 
care trebuia sâ-şi împli­
nească menirea. 
Totul pentru noi oa­
menii, şi pentru pacea 
dintre noi-
Cu fiecare prilej, săr­
bătoarea păcii ne umple 
sufletele de nădejdi că 
jertfa dumnezeeasca a îm­
păcat cerul cu pământul. 
Si tot atunci, cercetând 
conştiinţele noastre, tre-
bue să mărturisim, că pă­
catele omenirii sunt a şa 
de multe, încât nu mai 
pot fi socoti te ca răscum­
părate prin suprema jertfă 
a Fiului lui Dumnezeu. 
Noui jertfe trebuie să adu­
cem, căci noui păcate s'au 




teşti, şi atâtea alte păcate, 
ne-au certat iarăşi cu ce-
Va trebui să revenim 
la perceptele creştineşti, 
să trăim în spiritul lor să 
încercăm să plăcem lui 
D u m n e z e u , ca, atunci 
când vine sărbătoarea pă­
cii, să o putem aştepta 
cu inimi deschise, cu drag 
şi să o putem saluta mul­
ţumiţi şi bucuroş i : 
„Hristos a înviaţi" 
R o m â n u l 
P r i m ă v a r a 
Pe când eram copii , semna­
lul primăverii ni-1 dădea o pă-
săruică, pe ca re nu am reuşit 
să o vedem vreodată, dar al 
cărei g las aşteptai de noi por­
nea deodată din pomii gră­
dinii, cu două s i l abe înalte şi 
apoi două mai adânci , par'că 
ar fi bătut cineva l imbile alor 
două c lopotele . Copilul, c a re 
auzea cel dintâi aces t semna l 
vesel , aducea Iriumfător vestea 
că el a auzit: „Ci-ci Vara". La 
aceas t ă veste ne adunam foţi 
copiii , pe lârnaţul dinspre gră­
dină şi ascultam încordaţi Iar 
când pornea de nou graiul de 
argint al celor două clopotele 
ne bucuram nespus şi cânlam 
un vers , pe ca re l-am învăţat 
delà o slujnică bătrână şi cu 
mulle şliinţe. Acest vers era 
cel al pasări i pe ca re o as­
cultam. Fiindcă aceasta pasăre 
grăia ceva şi ne grăie, nonă : 
„Ci-ci Vară! Ci-ci V a r ă ! 
. S ă iasă copiii afară, 
„Cu pituţă albâ'n poală!" 
Era aici primăvara şi zbur­
dam î n t â m p i n â n d u - o , cum 
zburdă toată firea, când îi 
s imte apropierea . 
Ş i acum, — om trecut de 
dricul vieţii pe vremea a-
ceasfa întind urechea spre cei 
câţiva arbor i din grădina ve­
cinului meu. Pe s e m n e s 'a 
pustiit neamul acelei păsăruici, 
— sau doar rămâne prin grădi­
nile şi livezile sa te lor şi chia-
mă pe aco lo copiii să i a s ă în 
bătaia soarelui tânăr „cu pituţă { 
a lbă în poală", li va fi poate ! 
silă şi ei de hâlmurile de bo- I 
* I 
lovani a le oraşului... 
Aci în o r a ş însă, am eu alt i 
semn al primăverii. Masa mea j 
de sc r i s , la ca re îmi pe t rec ! 
viaţa, e aşeza tă lângă o f e r e a - j 
sfră, c e dă spre Mează Noapte | 
—Apus. Cât ţine iarna, soa re l e 
se plimbă pe c ă r a r e scurtă, 
apoi şi o pre lungeşte , asfnţind 
tot mai sp re Nord în linia ori­
zontului. Cât ţine iarna, s o a r e l e 
nu bate în fereas t ra mea . Dar 
iată, că azi deodată s 'a d e s e m ­
nat pe tabla m e s e i o dâră sub­
ţire, de par 'că ar fi t ras cineva 
o linie de aur. S o a r e l e a apu­
cat b in i şor sp re Miază Noapte 
şi a putut să-mi trimită, obl ic , 
prin fereas t ră , raza cu care îşi 
ia rămas brn delà lumea acea ­
sta. 
E aici pr imăvara, şi mă bu­
cur de ea ş i acum fiindcă în­
s e m n e a z ă descă tuşa re din în­
c r e m e n i r e a iernei, şi libgrtafe 
şi — deci — viaţă 
Cine să mai aibă răbdare să 
d e s c â l c e a s c ă din hârtiile do­
sarului de c e o fi având drep­
tate S tan şi nu B r a n ? Alunec 
pe dâra de aur desemnată pe 
m a s a mea de mâna Piimăverii 
şi mă pierd în amintiri, c a re 
mă cuprind cu atât dragoste, 
încât mi se pare chiar, că aud 
ce le două s i labe rost i te de 
pasărea lui Mărţişor. 
Când porneşti pe o a s e m e -
m e n e a potecă aurită a amin­
tirilor, te pomeneşti în unele 
colţnri a le trecutului, fără nici 
o legătură cu locul de unde ai 
pornit. Lucruri le şi imaginile 
s e leagă, ades , fantezist şi a-
jungi în faţa unor peisagii su-
prinzător de neaşteptate , — şi 
astfel, de capătul îndepărtat al 
firului de lumină primăvarafe-
că, s'a legat imaginea sitarilor 
c a r e acum vin la noi în miste­
r ioase le lor roiuri de noapte 
şi a d e m e n e s c pe vânători să 
iasă la lăstărişuri, iar din mie­
rea plăceri lor vânăforeşti de 
ca re am avut parte, an de an, 
aşteptând să t reacă sitarii pe 
sub s e c e r a lunei, cu sbo r mo­
latec de bufniţa, - s'a despr ins 
picurul amar al amintirii unei 
primăveri, când au trecut sitarii 
fără să-i văd. Din aces t picur 
s 'a lărgit apoi imaginea unor 
lucruri, de c a r e azi rar ne mai 
aducem-'aminte. 
In anul ace la îndepărtat, (era 
prin 1016), nu am eşif la pază de 
sitari, fiindcă nu aveam armă. 
Adică aveam drept de proprie­
tate şi chiar şi hârtii asupra 
unei a rme de vânătoare, dar 
armă nu aveam, d e o a r e c e ea 
z ă c e a — împreună cu al tele 
sute — lăpădate într 'o cămară 
a solgăbirăului. Le adunaseră 
jandarmii , fiindcă era războiu. 
iar eu şi tovarăşii mei e ram 
R o m â n i ; — pe aici în a c e e a 
vreme era ţară ungurească , iar 
noi e ram trădători. Flăcăii no­
ştri de azi nu au de unde să 
ştie cum erau lucrurile pe 
vremea a c e e a de rob ie şi u-
mil ire. Ar trebui sä li s e mai 
spună câteodată din partea c e ­
lor c e au văzut şi au păţit, cât 
eram noi pe atunci de d e s -
brăcaţ i de scutul legii şi al 
omenie i . 
In Clujul aces t a , r o m â n e s c 
azi, pe atunci să lăş lu ia Con­
siliu de războiu unguresc . Tem­
niţele erau pline-plinuţe de 
români ardeleni aduşi de prin 
de I o n e l P o p 
toate părţile. S u f a un duşman 
în urechea jandarmului ungur 
un cuvânt de pâră — poate 
minc inoasă — şi omul e ra ri­
dicat năpraznic şi înfundat în 
beciu. Avea apoi ce să dee el 
hrană ploşniţelor, şi aveau cei 
de a c a s ă să dee s lu jbe pe la 
b i se r ic i şi pungi de bani ad­
vocaţ i lor „specia l i ş t i " , c a re 
roiau ca hienele pe lângă tem­
niţă, până scăpa omul, dacă 
scăpa. Alţii erau judecaţi la 
munci pe lungi ani, pentru o 
vorbă scăpată, pentru un cu­
vânt sc r i s şi apoi tălmăcit de 
alţii cu rea credinţă. 
J andarmi i cu pene de c o c o ş 
şi agenţii secreţ i îţi puteau 
intra în casă şi ziua şi noap­
tea, de par 'că intrau în grajdu­
rile talanilor lor, — îţi sper iau 
de moar te nevasta şi copiii, 
îţi râvăşau toate lucrurile după... 
.dovez i" . Scr i sor i l e îţi veneau 
violate. La poştă era o anume 
cămăruţă spre ca re era îndrep­
tată întreagă co re sponden ţa 
„trădătorilor", adecă a in te lec­
tualilor români ardeleni . Nişte 
imbeci l i desfăceau plicurile şi 
citeau. Şi fiindcă erau imbeci l i 
distrugeau scr i sor i indiferente 
şi s emnau de inofensivi la te 
ce le cu aluzii pol i t ice. La te­
lefon stătea pururea un hai-
dău, ca re î n s e m n a tot c e e a c e 
vorbeai . (Par 'că la telefon s e 
fac conspira ţ i i le şi t rădări le!) . 
Bietul o m ! câte vorbe de ocară 
era dator să ascul te şi să în­
ghită, fără sa poată răspunde. 
Fiindcă noi începeam f iecare 
convorbi re cu o .. înch inare de 
sănătate celui ce ascul tă ho­
ţeşte precum şi celui ce I a 
pus să asculte . 
Toată ziua şi toată noaptea 
dădeau târcoale în jurul c a s e ­
lor noas t r e nişte t raş i - împinsi , 
c a r e erau în slujba s iguranţei 
ungureşti , Ci-că î n semnau c ine 
intră şi cine iasă delà noi. Alţi 
i raşi- împinşi veneu să ne ispi­
tească , alţii trimiteau vorbe, ca 
să prindă delà noi vorbe. Ş i 
ce mai rapoar te făceau o a m e ­
nii aceş t ia ! Trebuiau să îşi jus­
tifice, cu „rezultate", mizerabi­
la s lujbă şi mizerabi la pâine, 
şi sc r iau năzdrăvănii , de în­
gheţau ape le în miez de vară. 
Adevărat că îi păcăleam şi noi, 
când puteam. Scăpăm dinadins 
câ t e o vorbă, dădeam informa­
ţii la telefon, pierdeam în mij­
locul pieţei câ te o . s c r i s o a r e 
compromiţă toare" şi deodată 
(Continuare in pagina 2-a 
„F£ r> m A -v' U 
P r i m ă v a r a 
(Continuare în pagina 2-a 
s e s târnea toată organizaţia ' 
c a re apăra Ungaria, delà B u ­
dapesta până la notarăşul din 
sat 
Fiind vorba de păcăle l i şi 
de sitari, îmi aduc aminte ce 
poznă au făcut — fără să vrea 
— doi prieteni ai mei . P e a-
tunci, noi, si tari lor, le z i ceam 
şi . .şnepi" după cuvântul nem­
ţ e sc , şi le z iceam şi „soloan-
c e " , după ungureşte . Un vână­
tor îl anunţă pe tovarăşul lui 
la telefon, ca să s e prezinte 
deseară neapăra t la locul ştiut 
fiindcă pe la ora şapte de si­
gur t rec „so loance le" ; dar să 
îi aducă şi lui o puşcă şi car ­
tuşe cât de multe, f i indcă a-
cum pot să facă „treabă bună". 
Diavolului îi cam p lace să-şi 
bată j oc de oameni i proşti , şi 
aranjază, ca a c e a s t ă convorbi­
re să o intercepteze un detec­
tiv, cu deoseb i r e de imbeci l . 
Tocmai în ziua a c e e a urma să 
t reacă cu trenul prin orăşe lu l 
a c e l a ceva bidiganie mare , din 
guvernul unguresc sau din ár­
mádia austriacă. Imbeci lu l de­
là telefon, când a auzit „so­
l o a n c e l e " a in ţe les „szalon­
kocs i " , adică vagon-salon, în 
ca re umblau excelenţele . „Sza ­
lonkocs i " — oră precisă — loc 
ştiut — a rme — c a r t u ş e : — 
consp i r a ţ i e ! Când a t recut tre­
cut trenul cu pricina s tăteau 
prin prea jma lui jandarmii a-
genţii îngrămădiţi tn trei etaje. 
De sigur, că întruniri nu pu­
teau ţine decât Ungurii. Noi 
Românii ardelei , dacă ne adu­
nam trei-patru, e ram în >ăştiaţi 
şi trântiţi pe la cons i l i i le de 
războiu. La început — naivi 
— am mai cerut voie s â ne 
întrunim; apoi am învăţat şi 
noi m i j l o a c e l e c las ice , n ă s c o ­
cite de alţii, ca să eludăm vi­
gilenţa cerber i lo r . Un lucru 
de necrezut era , cum ajun­
geam de ştiam toate întâm­
plările, cu toate că în gazete 
nu s e scr iau decât bal ivernele 
pe care le îngăduia stăpânirea 
(comunicatul Hoefer; comuni­
catul Ludendorff etc.). Cum 
primeau Nemţii v r e o pocni­
tură pe Ia Ypres , sau Austrie­
cii prin Rus i a sau pe la Do-
berdo, a d ) u a zi s e şia prin 
ultimul câtun al munţilor ar­
deleneş t i . Tot ceea ce nu era 
îngăduit să s e scr ie prin ga­
zete prindea deîndată aripi şi 
s e răspândea cu o repeziciu­
ne şi preciziune înfr (adevăr 
uimitoare . Din străinăiate nu 
puteau mira gazete şi cu toa­
te a c e s t e noi Ie citeam. Mai 
a l e s ce l e din Bucureşt i le pri­
m e a m aproape regulat. Ni le 
aduceau conducător i i trenuri­
lor carn veneau delà Predeal 
(conducători unguri!) Plăteam 
pentru un „Universul" câte o 
coroană-aur. Era scump dar îi 
luam folosul, fiindcă gazeta 
prohibită circula din mână în 
mână până era numai flenduri. 
— Când că lă toream cu trenul 
înspre graniţa de atunci a R o ­
mâniei numai vedeam apărând 
la uşa compart imentului figuri 
de bandiţi cari ne legit imau 
şi ne căutau prin geaman tane 
şi prin buzunare. Erau „határ­
rendőr", adecă poliţişti de gra ­
niţă. Cu căfă p lăcere îmi aduc 
aminfe azi. de câte ori i-am 
păcălit, negăs ind asupra mea 
scr isor i le , pe ca re le duceam 
la Braşov , ca un popă inimos 
să le t reacă muntele. 
Bieţ i i funcţionari români ar­
deleni, câţi mai erau, dormeau 
cu ghiaţa în sân, că a doua zi 
vine porunca ce îi avântă toc­
mai la Ha jdúszobosz ló sau la 
Győr. Profesori i prin şcoli nu 
mai putnau vorbi cu căldură 
de oameni i mari ai neamuri­
lor, ca re au luptat pentru drep­
turi şi libertăţi, — fiindcă ori­
ce a s e m e n e a preamărire a ma­
rilor figuri i s tor ice era cons i ­
derată faptă subvers ivă şi ur 
ma temniţa Clujului sau trans­
ferarea pe unde ş i -a înţărcat 
dracul puii. Magistraţii nu mai 
îndrăsneau să pronunţe sen­
tinţe de achi tare în p r o c e s e l e 
cu colori t politic, oricât de con­
vinşi erau de nevinovăţie, — 
fiindcă erau suspectaţ i şi no­
taţi rău. îmi aduc aminte de o 
sentinţă adusă subt pres iune 
de felul a c e s t a : Acuzatul un 
preot sârb. a fost condamnat 
şi spânzurat pentru spionaj . 
Apoi după un an dovedindu-
i s e nevinovăţia i s'a dat . . s a ­
tisfacţie: Un pluton de soldaţi 
a t r as trei sa lve de o n o a r e 
deasupra mormântului. 
F i e c a r e venitură îşi făcea un 
merit să b a t j o c o r e a s c ă şi să 
nedrep tă ţească , să îmboldea­
scă pe Românii a rde leni S e 
coborâ - se peste fot Ardealul 
ca o pâclă morală , o mască 
minc inoasă : t rebuia să râzi în 
hohote, când îţi venea să plângi 
în hohote , — şi trebuia să verşi 
lacr imi , când stăteai să sbor i 
de vesel ce erai! 
Chinuri trupeşti, chinuri mo­
r a l e : nu mai erai cetăţean cu 
drepturi, nici om cu demnitate 
de om, — erai o otreapă, de 
ca re să îşi ş teargă stăpânii 
picioarele , şi sălbătâciune la 
care să îşi a smute câinii, Ccea -
c e uşura mult durerile e ra în­
să ştiinţa, că ele pornesc delà 
duşman de sânge , delà duş­
man din tată în fiu. Ş i c e e a c e 
uşura mai mult suferinţa e ra 
convingerea , că după gerul ier-
nei, fără îndoială răsbeş te s o a ­
rele izbăvitor al primăverii . 
Iar în anul 1918, s o a r e l e pri­
măverii a răzbit mai curând 
decât e ra s c r i s în ca l enda re 
şi în zodii : a răsărit la 1 De­
cemvrie . 
Linia de soare , ca re a stă­
ruit câteva clipe pe biroul meu 
s'a stins de mult. O sea ră li­
niştită şi umedă, trimite până 
Gazetărie haiducească! ! 
Există în oraşul nostru o 
sumedenie de gazete - ră­
sărite ca ciupercile după 
ploaie — ce nu-şi justifică 
cu nimic existenţa. 
Neisprăviţi, analfabeţi, oa­
meni certaţi, cu buna cu­
viinţă, şi în unele cazuri 
chiar cu justiţia se erigează 
în roluri de regeneratori mo­
rali, de apostoli ai omeniei 
şi cinstei. Hcurn câţiva ani, 
redactorul unei asemenea 
ziar făcuse trădător de neam 
pe un distins profesor al 
cărui elev fusese. 
Dar mai desgustâtoare şi 
mai condamnabile, ca aceste 
maschine preocupări jurna­
liste sunt apucăturile haidu­
ceşti, loviturile piezişe de a 
scoate bani, calificate şi pe­
depsite aspru de codul penal. 
Un caz concludent îl con­
stitue, campania dusă de 
.-Drapelul" împotriva cine­
matografului „Urania". ITo-
vem nimic comun cu pro­
prietarii acestui cinematog­
raf, dar nu putem trece cu 
vederea peste limbuţia celor 
ce se prezintă în haina cus-
tă a moralei, afîşdndu-şi — 
interesul ascuns, sub idealis­
mul şi grija pentru binele 
obştesc. 
Înţelegem supărarea dlui 
redactor, Hm aflat-o la în­
tâmplare. Dlui o ştie mai 
bine, ştie şi cej pe cari azi 
îi înjură, cărora eri le intin-
1
 aici , în camera m e a , mi ros de 
glie proaspală. închid grăbtt u-
şiţa prin ca re vin amintirile, şi 
încep de nou să s c o r m o n e s c 
dreptatea o m e n e a s c ă în dosa ­
rul „Stan contra Bran" , din 
c a r e îmi a g o n i s e s c viaţa, Ace-
laş lucru îl făceam şi acum vre-
o douăzeci şi doi de ani. Doar 
atunci era un alt S tan contra 
altui Bran,. . 
IONEL P O P 
sese mâna. Chitanţele % 
natc — periodic — deţ 
redactor, stau mărturie^ 
până eri, dl redactor eri 
bune relaţiuni cu propri^ 
rul aceluiaş cinema! 
raf. Şi curios, indată cest 
venţiile cu cari se obişni^ 
i s'au sistat, cinematogri-
„Urania" a devenit un
 n 
car de infecţie. Scauneltg 
balustrada delà balcon i 
umplut de praf.
 ç 
De ce n'a spus-o Dl.j 
dactor mai demult? D^t 
a tăcut până acuma?
 r 
lată întrebări la cari ş?i 
că nu va răspunde. Va : 
cea şi va înghiţi supăra/, 
ele a se lipsi, tocmai aci 
în pragul sărbătorilor, k 
mai acum când viaţa 1 
scumpeşte zi pe zi, de 3 
teva sutuţe, ce primea lui 
delà cei pe cari azi îi ocăre\ 
Resemneaza-te Dl redac t ( 
Lasă „Urania" în pace şio : 
pă-te de altceva. Mr fi & 
nobil, să protestezi, că r 
lule închisorii nusuntdes 1-
de higienice, nu au desP 
lumină şi nu sunt destul v 
confortabile. Praful nu-lati? 
ti. Lasă-1. Dar de rest ocupe1 
serios, autoritar, ca anule 3 1 
a trecut pe acolo, a cern 
tat şi s'a convins la i l L 
locului.
 t 
Dar ocupă-te acum, câta 
e timp, pentrucă în curâni { 
va bate la uşe legea prc:3| 
şi te va întreba: din ce^ 
susţii ?... de unde ai iondu;^( 
prin ce mijloace ţi - le proai s 
Iată întrebări ce sună ca 
reclamă lugubră, de sfcriă 
de moarte: moartea şobo.e 
nilor, moartea ploşniţelor._ 
Iar presa românească, j 
devorata presă va răstit 
uşurată, că a scăpat de ni^  
fiţuici de maculatură, ce I 
i-a adus decât ruşine şi ocqç 
B. V. 
Din trecutul satului Dădăci» 
şi al familiei Maniu 
ln al doilea an al domniei lui 
Minai Viteazul, în cursul războiu­
lui de 15 ani, pe care-1 purta 
împăratul Rudolf, în alianţa lui 
Sigismund Bathori, principele Ar­
dealului, cu Turcii, o puternică 
hoardă de Tătari, străbătând în 
Sălaj, au pustiit cu fier şi foc 
dar fu atacată fără veste de Şte­
fan Bathori de Somilo ş fu pusă 
pe fugă. Mulţi Tătari au fost 
tăiaţi iar alţii au fost prinşi (1594). 
Anul 1669 poate fi epocal, în 
trecutul locuitorilor despre care 
vorbim. 
AH Paşa cuceri Oradea Mare 
şi prefăcu această parte de ţară 
în paşalâc turcesc, anexând şi 
Sălajul. Cetatea Şimleului însăşi 
n'a fost ocupată, dar depadenţa 
acelea fiind Ia marginea teritoriu­
lui cuprins de păgâni, a suferit 
neînchipuit de mult. Timp de 30 
de ani, satele din jur au fost 
teatrul necontenitelor ciocniri din­
re trupele mărginaşe ale Creşti-
de V i c t o r M o t o g n a 
nilor şi ale Necredincioşilor. Dar 
chiar şi în timpul liniştei relative, 
ţărănimea a trebuit să îndure 
greutăţi şi împilări care întreceau 
orice măsură. Slujea deodată la 
trei stăpâni, plătind biruri fără 
număr Turcilor şi în aceeaşi vre­
me răspunzând birul vechilor 
domni de pământ şi împăratului 
nemţesc. 
O scrisoare din 28 Aprilie 1657 
a pârcălabului din Cetatea Şim­
leului spune limpede: ,,Se ştie 
că primarii satelor aflătoare sub 
stăpânirea Turcească sunt datori 
să adune atât birul împărătesc şi 
cel turcesc, cât şi al Domnilor 
de pământ". 
Un „Memoriale" din 1674 în­
şiră numărul îngrozitor de biruri, 
care apăsau nenorocita populaţie 
de sub oblăduirea otomană. 
Aflăm din acest memoriu că, 
în urma răsboaielor necontenite, 
locuitorii din jud. Crasna au fost 
mulţi ucişi duşi în robie, ori se­
ceraţi de ciumă. Cei rămaşi în 
viaţă au luat lumea în cap. Turcii, 
când au luat în stăpânire acest 
pământ, au chemat îndărăt pe 
pribegi şi le-au dat asigurări că 
birurile stabilite cu acest prilej, 
nu vor fi sporite în viitor. Acum 
la 1674, numărul dărilor a cres­
cut peste orice închipuire. Un 
iobag de sub dominaţiunea tur­
cească plăteşte numai spahiului, 
(domn de pământ turc), peste 40 
floreni la an, iar o văduvă care 
trăeşte din tors, peste 16—20 flo­
reni. La acestea se'^adaugă: unt, 
mier, vite de tăiat, etc. Adună-
torii de biruri invadează satele 
şi pradă vinurile bieţilor contri­
buabili, i) 
Dar dările şi sarcinile de tot 
felul în curs de 9 ani. crescură 
într'o proporţie uimitoare, după 
cum se poate vedea din memo­
riul redactat în adunarea judeţe­
lor Solnocul de mijloc şi Crasna, 
care a avut loc la Septemvrie 
1683 în Şimleu. 
La începutul stăpânirei turceşti, 
indată după căderea cetăţii Ora­
dea Mare, iocăgimea pil tea anual 
după un haraciu un taler, acum, 
l ) . Ludincich C. .Erdély területi vál­
tozásai". 
la 1683 după un haraciu darea 
s e ridică la 5 floreni 46 dinari, 
'n aceeaşi vreme, darea pentru 
biserică saujmoschee 1 fl. 50 d.— 
2 fl., bani pentru salitru: 4 fl — 
5 d. după fiecare haracir; pentru 
stâlpi şi scânduri 1 fl. Pentru 
aprovizionarea paşei cu: grâu, 
orz, fân, lemne, se lua delà fie­
care sat, după mărimea aceluia 
câte trei fl. la an. Spahii luau 
dijmă din toate produsele pămân­
tului, chiar şi din legumele din 
grădină. 
Pretindeau birul de : fum, lemne 
de foc, şi fân, nu după haraciu, 
ci numărând toate casele din sat 
chiar şi corturile ţiganilor, şi so­
coteau 4 fl. 50 dinari d • fum. 
Dare de găini, 24 dinari de fam 
la an, pentru porci socotind şi 
! purceii sugaci, 4 - 1 2 — 2 1 bani 
Í de bucată la an. Pentru stupi, 
afară de dijmă, se dădea 12 di­
nari După fiecare fum se dădea 
câte două măsuri de unt, şi miere, 
chiar şi brânză, ori bani: 60 di­
nari Iobagul datora spahiului I— Í 
2 vaci cu lapte sau în preţul a-
celuia 2 5 — 3 0 fl. Satele erau o-
bligate să îndeplinească slujbe, 
sâ are, să sape şi să care lemne 
la Oradea, ori să răscumpere a-
ceste servituti, cu 100 150 
an fiecare sat. Dacă birurile
 : ) 
se trimiteau la timpul fixat,;, 
păreau în sate Turcii, înarmat 
le jefuiau luând peste dările se 
dente, amenzi de câte 8 0 — 9 0 n 
Dacă într'un sat murea un ţărţj 
Turcii pretindeau o vacă, chg 
şi în cazul când nu lăsa urmS 
Comuna în al cărei hotar s'a^ 
tâmplat moarte de om era oL 
gată să plătească amendă 
8 0 - 9 0 fl. I 
O mare pacoste era del 
schimbare a spahiilor (domnii 
de pământ), care era însoţită ti* 
deauna de sporirea triburilor 
angararelor. , 
In 1689, preoţii români (ii 
preune cu cei reformaţi), se adi 
sează principiului Mihail Apa! ţ 
cu rugămintea să intervină înI^ 
vorul lor la Sultan, căci nu I 
puteau suporta nedreptăţile < 
prigonirile diregătoiilor turci. I 
Ei plăteau alăturea cu iobaf< 
toate dările înşirate mai s u s . I 
plâng însă alte abuzuri. I 
Li se dijmuesc sesiunile da 1 
de parohii viile şi ogoarele f 
care Ie cultivă „eclesiile", respt 1 
tive. După moartea unui pre^ I 
sunt jăcmăniţi urmaşii lui. Li 
„ R O M Á N U L 
Satul d o r i t d e d. I . M i h a l a c h e 
Iníáptwtiie gospodăreşti din Topoioveni 
Iu ştim dacă mulţi oameni | 
bine'ciu putut urmări cu atâta j 
ărâre împlinirea credinţelor j 
en d. Ion Mihalache şi nu ! 
n deasemcnea dacă mulţi oa-
:ni de bina au putut avea fe-
irea împlinirii credinţelor lor 
In a avut-o d. Ion Mihalache. 
latul Românesc este piatra 
temelie a Statului Român. 
Statul nu poate sprijini te-
inic Ţara — decât dacă el 
uşi este aşezat cuminte din 
net de vedere gospodăresc, 
•rind prin buna lui gospodă-
! sănătate, higiena, lumină, 
iâţătură pentru sătenii grupaţi 
Instituţii economice-coopera­
re, care să îi ferească de spe-
lluţiunea cămătarilor şi să le 
ferească veniturile. 
[Statul român nu poate avea 
[viaţă liniştită, prosperă, înăl-
Itoare, decât dacă satele noas-
E — în care îşi duc viaţa în 
linca şi nădejde milioanele de 
Irani, — vor fi ţesute cu ins­
oliţii şi înfăptuiri care să ridice 
jnmenii aceştia trudiţi la o viaţă 
Ivilizată, străbătută de încre-
iere, adevăr şi dreptate, 
îfleeasta este o credinţă pe 
are d. Ion Mihalache o urmă-
şte cu uimitoare hotărâre de 
lai bine de douăzeci de ani. 
Din această credinţă au re-
jltut înfăptuirile gospodăreşti 
in Topoioveni şi din această 
redinţă izvorăşte hotărârea dlui 
on Mihalache de a întinde ast­
ei de înfăptuiri în toate satele 
României Mari. 
Ce găsim în Topoioveni? 
1) O federală regională a 
lăncilor populare şi cooperati­
velor de pe Valea Cărcinovului 
- care se chiamă F e d e r a l a 
i P o d g o r l a " (după numele 
jlăşii Podgoria), care are local 
liropriu cu birouri, sală de tea­
tru şi cinematograf, construit în 
K15-191Ó. 
2) Cooperativa vinicolă „Dea­
lul Topo loven i lor" , cu lo­
cal propriu: săli unde s e face 
vinul, prese şi sdrobitoare pen­
tru stors strugurii, sală de fer­
mentare şi pivni ţe pentru o can­
titate de 3 0 0 0 0 dai. 
3) Cooperativa „ Î n f r ă ţ i r e a " 
proprietară a 200 ha. de pădu­
re, stăpâneşte un târg dumini­
cal construit care, cuprinde 40 
de prăvălii, hale de carne şi 
peşte, g l K ţ ă i i , un hotel cu bo­
degă şi restaurant pentru săte­
nii cari vin la târg, etc. 
. 4) Cooperativa „ C a s a S ă ­
n ă t ă ţ i i S a t u l u i T o p o i o ­
veni", cu local propriu cuprin­
zând: băi populare, dispensar 
medical, motoare pentru produs 
lumină electrică ce luminează 
satul, penlru pompat apa căpă­
tată de cooperativă, cazane de 
încălzit apa, etc. In jurul acestei 
clădiri se întinde o foarte fru­
moasă grădină comunală de 
flori. 
5) Cooperativa „ F a n f a r a " , 
cu alese instrumente muzicale, 
formând fanfara satului Topo­
ioveni 
6) In afară de grădiniţa de 
copii şi de şcoala primară pro­
priu zisă găsim în Topoioveni 
o ş c o a l ă de g o s p o d ă r i e 
p r a c t i c ă p e n t r u fete ş i 
femei , cu local propriu. 
7) Pe izlazul comunal s'a lu­
crat un c â m p de a t e r i s a j 
pentru avioane, şi pentnu jocuri 
sportive, deasemenea un e l e ş ­
t eu cu ş t r a n d (pentru băi de 
apă şi soare, vara). 
8) Satul Topoioveni este c a ­
na l i za t , pavat ş i luminat 
e l e c t r i c ca şi un oraş modern. 
Cum vedem v iaţa e c o n o ­
m i c ă a satului Topoioveni este 
organizată pe baze cooperative. 
Producţia principală în loca­
litate e cultura viei şi a pomi­
lor. Pivniţa cooperativei „Dea­
lul Iopo!ovenilor",este locui unde 
ţăranii membrii ai cooperativei 
aduc strugurii şi unde se face 
vinificarea în comun cu intru-
mente pe care ţăranii, fiecare 
în parte nu şi Ie pot procura şi 
unde vinul se poate depozita şi 
păstra în cele mai bune con-
diţiuni. 
Prin cârciumile cooperativei 
se face desfacerea vinului di­
rect la consumatori, înlăturân-
du-se toţi intermediarii, toate 
câştigurile acestora vărsându-se 
în punga micului producător 
ţăran. 
Tot prin această cooperativă 
producătorii se aprovizionează 
direct delà fabrică cu articolele 
necesare munci lor şi produc­
ţiei vinicole. 
Credit se găseşte uşor la T o ­
poioveni prin cele două institu- \ 
ţii de credit „Federala Podgo­
ria" ce funcţionează din 1908 şi 
banca populară ce funcţionea­
ză din 1901. 
Râpele din jurul satului au 
fost săpate şi plantate cu sal­
câmi. 
Gârla satului a fost îndiguită 
— astfel încât apele când vin 
mari nu inundează totul, mer­
gând pe unde vor ele — ci po-
trivindu-şi drumul după indica­
ţia dată de interesele, de min­
tea şi de mâua omului. 
Toate braţele din sat au fost 
folosite în lucrările ce se ţin lanţ 
în Topoioveni. Oamenii au avut 
pe ce lua bani, viaţa li s'a uşu­
rat, puterea de cumpărare şi de 
consum a sporit, necesităţile su­
fleteşti de trai s'au desvoltat. I 
Cooperativa „Înfrăţirea" a Í 
parcelat moşia satului Topoio­
veni împărţind-o în loturi la să­
teni, oprind în proprietate co-
devălmaşe cele 200 ha. de pă­
dure din această moşie, precum 
şi terenul Târgului Săptămânal-
Pădurea este exploatată ra­
ţional, replantată şi valorificată 
foarte avantajos pentru proprie­
tarii cooperatizaţi Iar târgul a 
fost construit. Prăvăliile lui au 
fost închiriate cu preferinţă la 
români. 
Venitul acestui târg s'a ridi­
cat simţitor delà lei 100000 la 
peste 500 000 lei anual. Fondu­
rile necesare construcţiei târgu­
lui au fost procurate printr'un 
împrumut contractat la Creditul 
Hgricol fiipotecar — prin hipo-
tecarea pădurii şi se plăteşte re­
gulat din veniturile târgului. 
In satul Topoioveni capitalul 
nu mai este un mijloc de spe­
culă în mâna cămătarilor ci e-
ste ajutător al muncii organi­
zată şi disciplinată. 
Cooperativele locale au spri­
jinit apoi creearea de instituţii 
sanitare, culturale şi realizarea 
de lucrări edilitare în Topoio­
veni. 
Găsim la Topoioveni coope­
rativa „Casa Sănătăţii Topoio­
veni", cu un medic higienist şi 
o soră de ocrotire care dau a-
sistenţa medicală sătenilor din 
Topoioveni — îndreptând pe 
cei bolnavi mai grav spre spi­
tale şi sanatorii. 
Rceas tă cooperativă îngrijeşte 
şi de luminatul electric al sa­
tului supraveghează abatorul 
comunal, halele de carne şi de 
peşte, piaţa de zarzavaturi, bru­
tăria şi se ocupă în genere de 
progresul în alimentarea săte­
nilor. 
In d i r e c ţ i a c u l t u r a l ă g ă ­
s i m în m o d s p e c i a l în T o ­
p o i o v e n i o şcoală de gospo­
dărie practică pertru fete unde 
urmează cursurile fetele care au 
terminat şcoala primară alături 
de femeile din sat ce voesc să 
găsească o îndrumare în orga­
nizarea şi conducerea gospodă­
riilor lor. 
Sunt 2 secţii la această şcoa­
lă de gospodărie practică pen­
tru fetele care au terminat 4 
clase primare şi o s e c ţ i e fa­
cu l ta t ivă (liberă) pentru fetele 
care vor după aceia să înveţe 
mai de aproape croitoria, me­
najul, ţesătoria şi cusătoria. 
In satele din jurul Topolove-
nilor funcţionează cursuri am­
bulante (temporare) de menaj, 
care îşi au centrul la şcoala a-
ceasta din Topoioveni 
Tot în direcţia culturală gă­
sim în Topoioveni, o şcoală de 
fanfară sub îngrijirea coopera­
tivei „Fanfara". 
Insfârşit, tot cu sprijinul coo­
perativelor locale şi cu concur­
sul Statului satul Topoioveni 
este canalizat pavat ca şi un o-
raş modern — lipsit de noroiul 
care îngroapă satele noastre în 
timpul iernii şi de praful care 
îneacă pe săteni în tot timpul 
verii. 
Este astfel la Topoioveni un 
colţ modest dar viu, real, din 
ceeace d. Ion Mihalache înţele­
ge şi propovădueşte cu glas de 
apostol: 
I. V. P R I S T O L U 
(„ Ţărănismul") 
Abonaţi „Românul" 
S O N D A J E d e puţuri, 
încercăr i de sondaj , fân­
tâni în stăncă prin sondaj 
şi explozie, cu motor şi 
pompe, orice fel de luc­





mecan ic şi sonda) de puţuri 
Arad, S t r . L . B a r n a 1 5 
ia vama, chiar şi când merg să-şi 
viziteze parochiile. Turcii intră 
leu puterea în casele preoţilor pe 
bare îi înjură, îi bat şi îi mode­
lează in tot chipul. 
Iar dacă sărăcimea unui sat 
Éiepurand plăti birul fuge, turcul 
prinde pe preotul locului şi le-
«ându-1 de cal, îl duce cu sine. 
[păgânii pretind delà preoţi blăni 
[scumpe de râs, jder, şi vulpe, cu 
ţmare violenţă şi molestare. 
Am reprodus acest tablou în­
tunecos şi abuzurile, ca să se 
[vadă prin ce timpuri de grea ur­
gie a trecut satul Bădăcini şi 
! străbunii familiei Maniu, în a 
ploua jumătate a veacuiui al 
XVII lea. 
Sfârşitul acestui veac a adus 
liberarea Sălajului nostru, de sub 
jugul nemilos al păgânitor. 
Anul 1699, înseamnă o dată 
epocală în trecutul familiei Ma­
niu. La 7 Decemvrie a acestui 
an,1) Leopold I, împăratul Ger­
maniei şi rege al Ungariei ridică 
la rangul de nobil pe Laurenţiu 
Man, locuitor în comuna Bădă-
') In actele timpului numele de fa­
milie se scria cu ortografie ungurească 
Manyul (Maniu), de unde a m u l t a t 
forma actuală: Maniu. 
cini, Comitetul Crasna obţinând 
el, „slobozirea mamussio", şi e-
manciparea de sub jugul iobăjiei 
delà domnul său de pământ. S i ­
gismund Csiomaközi. Prin acea­
stă diplomă se scoate din starea 
de iobag, în care s'a născut şi a 
trăit până atunci. Laurenţiu Manu 
şi fiul său Ilie împreună cu soţia 
lui Floarea Naghiu şi fii lor: loan, 
Mihai şi Petru, precum şi urmaşii 
de ambele sexe ai acestora, pen­
tru fidelitatea şi slujbele credin­
cioase făcute de susnumiţii îm­
păratului şi casei de Austria. O-
dată cu titlul nobilitar, familia 
Man primeşte şi confirmarea dre­
ptului de proprietate asupra ve­
trei („fundus") pe care era aşe­
zată noua curie nemeşească, scu­
tită de orice contribuţie, cu ur­
mătoarele hotare: Avram Danciu. 
La Apus si Miazèzi drumul sa­
tului, la Miază-noapte un „pro­
montoriu' . 
înălţarea străbunilor dlui fuliu 
Maniu ia starea celor privilegiaţi 
a avut, de sigur, urmări foarte 
însemnate. Căci dacă până atunci 
lanţurile apăsătoare ale iobăgiei 
au înăbuşit în sufletul ţăranului 
din Bădăcini năzuinţele mai înalte 
spre libertate, şi lumină, urmaşii 
nobili ai lui Laurenţiu Man, delà 
1699 au ştiut şi au putut să se 
identifice cu aspiraţiunile neamu­
lui românesc, care în întâia ju­
mătate a veacului al XVIII-lea 
începea să se trezească, tot mai 
viu, la conştiinţa naţională, în 
urma prodigioasei activităţi, a 
marelui arhiereu Inochentie Micu 
Klein. 
1) Vezi diploma da nobilitare 
la Sever Stoica, Iuliu Maniu p. 15. 
Măneştii nu au fost din clasa 
nobililor români bogaţi, cu moşii 
întinse, lucrate de iobagi nume­
roşi. Mulţi dintre fruntaşii popo­
rului român din Ardeal, încheind 
legături de căsătorie cu familii 
de magnaţi unguri, au părăsit 
credinţa strămoşească, uitând gra­
iul părinţilor şi îngroşând astfel 
rândurile asupritorilor. Străbunii 
dlui Maniu, au rămas nobili mă-
runţi, oameni liberi, scutiţi de 
sarcini nedeosebindu-se alttel de 
fraţii lor iogabi, cu care au con­
tinuat să conveluiască în aceeaşi 
comunitate sufletească, păstră­
toare de lege şi de datini stră­
moşeşti. 
Chiar în vremea din care vor­
bim, în Ardealul românesc aveau 
loc marile frământări care au dus ! 
la unirea unei părţi a românilor 
Cil Biserica Romei. Locuitorii Bă- j 
dăcinului aparţinători cetăţii, a- I 
cum sub stăpânire imperială, a j 
Şimleului, au devenit Uniţi delà 
Început. Inochentie Micu Klein 
cum ne spun însuşi într'o seri- j 
soare la 1774, trecând spre Viena 
s'a oprit la Şimleul Silvaniei, unde 
îndeplinind funcţiunile Episco­
pale, a avut ,,un numeros au­
ditoriu". 
Lipsa de documente nu ne în-
gădue să găsim firul genealogic, 
care duce delà fiii lui Ilie Man 
atestaţi în 1805, nobilizaţi la 1699, 
la Ion şi Qrigore Man atestaţi în 
1805. Se ştie însă că în primul 
deceniu al sec lului al XVIII-lea, 
în împrejurimile Şimleuiui, s'au 
petrecut lupte sângeroase, însoţite 
de jafuri, şi pustiiri. Intre anii 
1703—1711, aci au avut loc multe 
ciocniri între labanţii imperiali şi 
curuţii lui Francise Rakoczky II. 
După pacea delà Sătmar 1711 
t 
mândrul cuib de vuliuri, străve­
chiul castel al Şimleului, a trecut 
în proprietatea definitivă a Impe­
rialilor, iar generalul Palffi 1-a 
prefăcut în magazie de alimente, 
pentru armată. 
In zorile veacului al X(X-Iea, 
se împrăştie întunerecul ce aco­
perea trecutul familiei Maniu. 
Pe timpul războaielor napoleo-
nione, la 1805, în tabloul nobi­
lilor plătitori de dare şi purtători 
de arme. care a depus jurămân­
tul omagial sunt trecuţi. ,,Ioan şi 
Grigore Maniu amintiţi mai sus". 
In 1808 aflăm ca proprietar în 
Bădăcini pe Petru Nicolae şi Şte­
fan Man 1 ) . Un urmaş al aces­
tora, Teodor Maniu, ţăran nobil 
din Bădăcini, s'a căsătorit cu 
Ileana Bărnuţiu, sora marelui tri­
bun şi patriot Simeon Bărnuţiu. 
Din această căsătorie s'a născut 
loan Maniu, tatăl lui Iuliu Maniu. 
Rolul pe care 1-a avut loan 
Maniu în viaţa publică, a Româ­
nilor ardeleni este azi bine cu­
noscut 2) Soţia lui a fost Clara 
Coroianu. 
2 ) Vezi studiul din Coriolan Suciu, 
loan Mania şi Simeon Bărnuţiu. 
4 
. K O X I Â IV L L ' « 
D i n patimile unui dascăl 
al vremurilor bătrâne 
S'a prezentat IU redacţia 
noastră într'una din zile, un 
moşneag de 8 0 de ani, în­
văţător pensionar, locuitor 
în comuna Qalşa în jude­
ţul nostru, rugându-ne să-i 
trimitem ziarul »Romanul« 
gratuit, neavând mijloace 
materiale de a se abona la 
acest ziar, de care nu se 
poate desparte. 
„ Domnule — a început 
bătrânul dascăl — a m 80 
de ani, trăiesc dintr'o pen­
sie mizerabilă de 1000 de 
Lei lunar, cu bătrăna mea 
doamnă. Himic nu mă mai 
mângâie în aceas tă viaţă, 
decât buna mea tovarăşe de 
viaţa, care e părtaşe since­
ră a suferinţelor mele. Dum­
nezeu — se vede s'a îngri­
jit de mine, dându-mi o ast­
fel de soţie bună". 
Mărturisesc, că această 
sinceră spovedanie, m'a im­
presionat adânc. F\m încer­
cat sâ-1 mângâi, să-i fac ne­
cazurile mai uşoare,să-i alin 
durerile ce-i rod sufletul. 
Dar acest veteran al cultu­
rii româneşti, din timpurile 
de restrişte, acest dascăl al 
vremurilor bătrâne, care nu­
mără 80 de ani de viaţă, 
din cari jumătate i-a chel­
tuit sămănând lumină, zi de 
zi, oră de oră în mijlocul 
copiilor, daţi în grija lui, a-
cest dascăl al timpurilor tre= 
cute, acest Mica Petru, fiu 
de ţăran al Vaşcăului din 
Biharia, n'a vrut să-şi des-
vâjui întreg necazul. 
«Domnule — îşi începe 
povestirea bătrânul — po­
vestea mea c lungă şi n'aş 
vrea să-ţi răpesc mult timp 
Mu mi-a plăcut nici odată 
văicărelile. Nu vreau nici 
acuma să mă plâng. Tac . 
Şi dacă'ţi povestesc, trage­
dia vieţii mele, o fac, - pen-
trucă văd — că am găsit 
în dumneata, un suflet tâ­
năr ce s'a deschis în faţa 
mea şi deacea am devenit 
mai simţitor. Pe lângă toa­
tă suferinţa mea, face mai 
mult — şi sunt mândru de 
asta — că am crescut şi 
creiat mulţi domni. F\m lu­
minat mulţi tineri, şi am pro­
pagat cultura, atunci când 
ea era căutată cu lumina' 
Hm muncit pe altarul şcolii, 
4 0 de ani, iar acum la băt­
râneţe am ajuns să sufăr. 
Ce să fac? T\m ajuns jertfa 
unui legi. Hm fost pensio­
nat după legea maghiară în 
anul 1915, sub prigoana in­
spectorului şcolar pe atunci 
Rerer , cu 8 5 0 coroane pe 
an. M'au pensionat forţat, 
pentrucă eram un mare daco­
român. 
Hzi, Domnule toată lu­
mea îşi bate pieptul, c â e 
mare român, dar ei nu ştiu, 
ce a însemnat românismul 
pe a c e a vreme de restrişte, 
când pentru sentimentele tale 
naţionale erai urmărit. Jan­
darmii cu pene dc cocoş, 
urmăreau pe luptătorii par­
tidului naţional român, în 
frunte cu Dnii Maniu, Vale-
riu Branişte, Pop Ştefan, 
Vlad, Lucaciu, Qoldiş, Mar-
şieu, Suciu şi alţii. Mulţi 
din acestea dorm somnul de 
veci, — iar unii din ei veg­
hează şi acum la viitorul 
Tării mărite. Eram urmăriţi 
şi noi, acei cari urmam pe 
aceşti mari stegari. Ş i eu 
eram unul din aceşti mari 
daco romani. 
Prin 1 9 1 3 - 1 4 , am fost 
prigonit iar cu un an mai 
târziu am scăpat furiei pri­
gonitorilor ascunzându-mă 
prin munţi şi păduri, după 
acea mă şi pensionară. Hm 
fost rând pe rând mutat, 
delà o şcoală la alta. Hm 
început activitatea şcolară în 
; anul 1884, în Şeb i ş—Beiuş , 
la 1887, am fost mutat la 
Poenii de sus, apoi în 1890 
la Şiclău, în 1891, la S o -
i codor, în 1894, la Modiş, în 
1900 la Chertiş-Şebiş — în 
1901, la H-Bodrog,în 1902, 
la Valea mare, în 1905, la 
Groşi-de-mureş, iar apoi 
până în 1915, în Berindia. 
Patruzeci de ani în şir am 
muncit, până la 1915, când 
am fost pensionat cu 8 5 0 
coroane maghiare pe ani". 
Glasul bâtrănului s e opri 
aci . C redeam că vrea să se 
odihnească , pentrucă povesti­
rea îl o b o s i s e . Dar nu obo­
s e a l a îi opr i se . Mândria de 
neam, mândria de român, ce-
şi văzui năzuinţele împlinite, 
visul devenit realitate, nu voia 
I s ă i tulbure cu durerile lui 
I Pentrucă, adevărata lui durere 
s'a consuma t atunci, când a 
trecut sub leg ' l e Ţării, când 
România-Mare , — i-a devenit 
real i tate. Atunci, când bătrâ-
! nul dască l Nica Petru, a fost 
chemat de autoritatea româ­
nească şi i s 'a s p u s ; Domnule 
Nica, dumitale îţi compe te 
1000 Lei pensie, atât îţi dă le­
gea, după calculul făcut între 
, va loarea Leului şi fos te le co ­
roane maghiare . A protestat, 
bătrânul dar funcţionarul i a 
explicat , cu legea î n 'mână , că 
va loa rea ce lor 850 coroane, 
fac, 1000 de Lei , deci la atâta 
ai dreptul. .Nu înţeleg, Dom­
nule — continuă bâtrănul 
dască l — cum p r imesc azi, 
fost colegi de ai mei cu mulţi 
ani mai tineri, 5—6 şi alţii 
8000 de Lei , iar eu, fiindcă 
am fost pens iona t după legea 
maghiară , să nu ni s e rectif i-
; c e pensia . 
I — Sufăr, t ră iesc în mizerie , 
din 1000 de Lei . Nu mi s e 
a junge, pe toate din a c e a s t ă 
I sumă, dar mă doare mai mult 
! inechi ta tea legii, c a r e a stat 
în ca lea drepturilor m e l e . Dar 
nu pot face nimic, ş i aceas t ă 
neputinţă, mă îndeamnă la re-
semnare - ş i te rog Domnule , 
dacă scr i i ceva despre cazul 
meu, s ă nu o faci cu intenţia 
de a mă expune milei publi­
ce , din contră dacă sufăr mult, 
mult de tot, am şi mofive de 
mângâ ie re Buna mea soţ ie , 
împăr tăşeş te resemnată sufe­
rinţele mele , dar mai p resus 
de toate, sunt mândru, că fac 
parte din acea generaţ ie , ca re a 
propagat lumina şi cultura 
atunci când ea era mai cău­
tată ca piatră preţ ioasă. Ş i 
chiar deace , ca să nu mă 
despart de ceace am iubit 
mai mult în viaţă — lectura, 
- te rog, fericeşte-mă cu foaia 
„Românul*. 
Am înţe les s ta rea sufletea­
scă a bătrânului şi tortura ce-1 
frământa, deacea am căutat să 
curm firul convorbirii . 
S u b p res iunea unui senti­
menta l ism puternic, care-1 cu­
prinse, ochii bătrânului s 'au 
umplut de lacrimi, de sub 
ploape s e prel ingem spre băr­
bie ca două bobi te de cristal . 
Tăcut, mi-a întins mâna. 
înainte de a p leca i-am oferit 
o ţ igare. A luat-o şi a ţinut-o 
în mână, câteva momente , a-
poi cu g las aproape s t ins , îmi 
z i s e : „nu ştiu dacă nu te jig­
n e s c , dar n 'aş vrea să o ap­
rind acum. Mie foame, după 
masă o voi fuma-o". 
N'am mai putut suporta a-
ceas t ă umilinţă, o m e n e a s c a a 
unui dascăl bâtrăn faţă de un 
tânăr infinit de ne însemnat pe 
lângă a c e s t venerabi l învăţă­
tor. 
M'am intors Sufletul mi s 'a 
tulburat Nu l'am mai putut 
privii. Ochii lui, umpluţi de 
lacr imi parcă scânle iau , şi în 
gând mă mustram singur, ca 
şi când, eu aş fi vinovat de 
toată amărăciunea şi toată po­
vara t ragediei lui. M'a urmărit 
a c e s t gând mult timp, până ce 
m'am cufundat în propriile 
gânduri şi necazuri , de fieca­
re zi. 
Virgi l Butartu 
U R A N I A 
Cinematograf de premieră 
Telefon: 1 2 - 3 2 
5 , 7 . 1 5 , 9 . 1 5 seara 
Surpriza Sărbător i lor! 
t/n uriaş a l Ulmului 
»Monumental 
INDIAN« 
Turnat in întregime în India j 
după munca de un an al unei 
expediţii. O mică armată de 
technicieni s'a deplasat pentru 
a realiza — după subiectul cu­
noscut — acest film al mistere- j 
lor, al frumuseţii exotice, al ac­
ţiunii invrăjitoare care până la 
ultima peliculă te ţine pironit 
de scaun. - In rolul principal : 
LA JANA 
Gustav Diesel, Hans Stütve, 
The Lingen 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
S T I R 
Suveranul bolnav 
de gripă 
M. S. R e g e l e , fiind gri­
pat , c u u ş o a r e d e t e r m i n a -
ţiuni a s u p r a f a r i n g e l u i , 
e s t e o b l i g a t s ă r ă m â n ă , 
în r e p a u s , în c a s ă . 
* 
Un c o m u n i c a t în l e g ă ­
t u r ă c u a c t i v i t a t e a fos­
tei g ă r z i de f ier 
In legătură cu descoperirile 
documentelor privitoare la ac­
tivitatea fostei gărzi de fier, 
Ministerul de Interne, a trimis 
presei un comunicat, prin care 
se confirmă că, organele poli­
ţiei şi jandarmeriei, au inter­
ceptat în timpul din urmă ma­
teriale de propagandă subver­
sivă, pentru fosta organizaţie 
politică ,,Totul pentru Ţară", 
In urma descinderilor efec­
tuate la domiciliul mai multor 
foşti conducători în seara zilei 
de 16 Aprilie a. c. s'au desco­
perit arme şi muniţiuni ca; 
mitraliere, carabine, petarde. 
Acei, asupra cărora s'au gă­
sit arme şi muniţiuni. au fost 
arestaţi şi înaintaţi instanţelor 
respective. Iar în ce priveşte 
pe instigatori, guvernul va a-
viza. 
* 
C o n d a m n a r e a lui Cor­
nelii? Z. C o d r e a n u 
Marţi s'a desbătut în faţa 
Tribunalului militar, al cor­
pului II. de Formată, proce­
sul de ultragiu, intentat de 
dl prof. M. lorga, contra dlui 
C. Z. Codreanu. După lungi 
desbateri ( Tribunalul a adus 
un verdict afirmativ, condam­
nând pe Corneliu Z. Codrea­
nu Ia 6 luni închisoare şi 
2 0 0 0 Lei amendă. 
• 
R e v i z u i r e a p r o c e s u ­
lui a s a s i n ă r i i lui 1. 
G h e o r g h e D u c a 
Ziarul „Viitorul", ocupân-
du-se de noile probe, desco­
perite în urma descinderilor 
efectuate la foştii conducă­
tori a fostei gărzi de fier, 
cere revizuirea procesului 
asasinării fostului prim-mi-
nistru I. Gh. Duca. 
* 
Marţi a fost semnat un De-
cret-Lege, pentru pierderea ce­
tăţeniei române, în baza căruia 
pierd cetăţenia toţi acei cari: 
1 . afaţi în străinătate cari ar 
contribui la tulburarea ordinei 
în ţară; 
2 . ar vătăma interesele 
româneşti; 
3 . ar micşora bunul reni 
şi prestigiul României şi 
4. ar înlesni propaganda I 
mănoasă contra României. 
• 
A c o r d u l Anglo Ital 
După lungi tratative, 
Marea Br i tanică şi Italia 
tervenn un aco rd socoi 
un eveniment de mare im 
tanţă pentru pacea Europei 
coidul prevede recunoaşlt 
anexăr i Etiopiei , şi leiragt 
t rupelor i tal iene ôYm $>v*\ 
fopt c e va determina sfâr 
apropia t al războiului civil 
S p a n i a . Odată în lă t i ra t a 
focar al Europei , mar i l e pu 
voi î n c e p e o ac ţ iune de I 
şi în ţe legere mai largă. 
* 
N e g o c i e r i l e Fram 
I t a l i e n e 
Pe primul plan al activii 
diplomatice a noului gi 
francez stă dorinţa de a inc 
un a c o r d F r a n c o —Italian 
milar celui Anlo—Italian. Ne 
cierile au început între 
două guverne. Cercuri le di| 
mal ice franceze cred a şl 
s e va putea a junge la oînj 
ge re cu R o m a . — in cursul 
gocierilor, u rmează să se 
glementeze, raportul de fo 
în mediterană Des igur la Pa 
nu s e poate concepe o înj 
gere, delà ca re ar fi înlătu 
s tatele aliate Franţei , ca Iugt 
lavia, şi chiar s tate nerivera 
cu Medi ierana, cum es te 
mânia, dar cari au interese 
tale în aceas ta p rob lemă. 
CONFERINŢA 
Cercul cultural „Astta" 
comuna Galşa de sub condu 
rea părintelui Emil Căpitan 
comemora duminecă, 1 Mai 
cadrul unor festivităţi ample 
marele fiu al comunei, Geoi 
Popa de Teiuş, unul dintre I 
motorii vieţii româneşti arai 
ne de prin anii 1 8 6 5 — 6 7 . 
vântul festiv^va fi rostit cu 
ceasta ocazie de către dl dr. 
Marşieu preşedintele despăr 
mântului judeţean al Astre 
Locuinţă 
modernă 





C n n Cinematograf de premiere Telefon 20—1 
l i I I J 1 / Reprezentaţii: 5 , 7 . 1 5 şi 9 . 1 5 
D E P A Ş I I ! Marele eveniment al stagiuni 
MARTHA EGGERT 
mai frumoasă ca oricând — lansează 16 melodii noi în 
MAZURCA ALBASTRĂ 
Veţi râde, veţi cânta şi veţi trăi alături de cel mai reuşit 
ansamblu de comedie! 
Lucie Englisch, Fritz v. Dongen, Paul Hörbigtt 
Hans Moser şi Theo Linnen 
ULTIMUL FELM PUR VIENEZ 
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